3. 適用事例 (2.21.学部所属教員, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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Fig. 2 Volume rendering for sample image B (without/with 3D texture compression) 
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Fig. 3 Volume rendering for sample image C (without/with 3D texture compression) 
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